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REGISTROS  BÁSICOS  EN  LA
PRODUCCIÓN  DE  VACUNOS  LECHEROS
HOJA DIVULGATIVA Nº 9 - 2014
REGISTROS  BÁSICOS
! Registro  de  nacimientos,  de  crías  y  de  pesaje  de  
terneros.
! Registro  de  producción  individual  y  producción  de  
leche  diaria.
! Registro  de  control  sanitario.
Existen  diferentes  sistemas  de  llevar  registros  de  la  empresa  ganadera  por  más  pequeña  que  esta  sea.   Podemos  hablar  
desde  un  simple  lápiz  y  papel,  hasta  el  uso  de  un  sofisticado  paquete  de  computación.   Es  importante  tener  claro  que  el  
sistema  de  registros  debe  ser  práctico  y  económico.  
Los  requerimientos  varían  de  productor  a  productor  y  también  de  acuerdo  al  tipo  de  explotación,  cuyo  objetivo  central  
debe  ser  lograr  las  máximas  utilidades  de  una  manera  ordenada  y  eficiente.
Instituto Nacional de Innovación Agraria
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
IDENTIFICACIÓN  DE  CADA  ANIMAL
! Las  vacas  del  hato  pueden  ser  identificadas  con  hierro  
candente  o  aretes.
! Una  vez  que  cada  vaca  tiene  su  identificación  
individual,  un  sistema  barato  y  práctico  para  el  
registro  de  información  es  el  uso  de  una  hoja  por  
vaca  organizados  como  un  cuaderno.
Estación  Experimental  Agraria  Santa  Ana - Huancayo
Instituto  Nacional  de  Innovación  Agraria 
REGISTRO  DE  NACIMIENTO
REGISTRO  DE  PESAJE  DE  TERNEROS
REGISTRO  DE  CRÍAS
REGISTRO  DE  PRODUCCIÓN  INDIVIDUAL
REGISTRO  DE  PRODUCCIÓN  DIARIA  DE  LECHE
REGISTRO  DE  CONTROL  SANITARIO
¿Viva? Sexo Peso
234 11/11/2002 Sí Macho 28 kg 15/03/2003 15/06/2013 Positiva
CríaFecha
de  parto
Número  de  vaca Fecha  deempadre 
Fechas  de
palpación 
Resultado
palpación
234 6301 02/02/2002 25.00 Positiva 198.00
Peso  al
destete Observaciones
Número  de  la
cría
Número  de  la
madre
Fecha  del 
nacimiento
Peso  al
nacer
Fecha  de
destete
Madre Padre Al  nacer 03  Meses 06  Meses 12  Meses 18  Meses
Padres Peso  al  destete
Nombre  de  la  cría Número 
de  arete
Fecha  del 
nacimiento
Establo Propietario Comprado (a)
Raza Nombre  de  la  vaca Padre
Fecha  nac. N°  de  arete Madre
N°  parto Edad Fecha  parto Días  producción Producción  total Observaciones
Mañana Tarde Total Mañana Tarde Total Mañana Tarde Total Mañana Tarde Total Mañana Tarde Total Mañana Tarde Total Mañana Tarde Total
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes SábadoDomingoN°
arete
Nombre
de  la  vaca
Fecha Producto Dosis Observaciones Fecha Producto Dosis Observaciones Fecha Observaciones
Vacunaciones Desparasitación Otras  actividades  sanitarias
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Estación  Experimental  Agraria  Santa  Ana - Huancayo
Fundo  Santa  Ana  Hualahoyo  km  8,0  El  Tambo - Huancayo
Telefax:  064-246206   Teléfono:  064 - 247011
E-mail: santaana@inia.gob.pe    santaana_uea@inia.gob.pe    citsantaana@inia.gob.pe
